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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Melakukan yang baik lebih baik daripada mengucapkan yang terbaik” 
(Benjamin Franklin) 
 




“Kita membuat kehidupan dengan apa yang kita peroleh, tetapi kita membangun 
kehidupan dengan apa yang kita berikan “ 
(Winston Churchill) 
 
“Barang siapa yang bersunguh – sungguh pasti akan sukses dan barang siapa 
yang bersabar pasti akan beruntung” 
(kutipan novel Ahmad Fuadi) 
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 Puji syukur,  atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 
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Etika Nomita Murni, A410090048, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2013, 73 halaman  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi 
belajar matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran siklus. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VIIIC SMP Negeri 3 Colomadu yang berjumlah 31 siswa dan subjek 
pemberi tindakan adalah peneliti yang berkolaborasi dengan guru matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga alur, yaitu  
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kemandirian siswa dan prestasi belajar matematika melalui 
strategi pembelajaran siklus. Hal ini dapat dilihat indikator – indikator, seperti : 1) 
Memiliki rasa tanggung jawab sebelum dilakukan tindakan sebesar 32,3% dan 
setelah tindakan mencapai 74,1%, 2) Tidak tergantung pada orang lain sebelum 
dilakukan tindakan sebesar 22,6% dan setelah tindakan mencapai 87,09%, 3) 
Memilki rasa ingin tahu yang besar sebelum dilakukan tindakan sebesar 29,1% 
dan setelah tindakan mencapai 80,6%, 4) Percaya diri sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 25,8 dan setelah tindakan mencapai 61,29%. Selain itu, prestasi belajar 
matematika sebelum dilakukan tindakan sebesar 41,9% dan setelah tindakan 
mencapai 83,87%.  Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran siklus dapat meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar 
matematika. 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran siklus, kemandirian, prestasi belajar 
matematika. 
 
